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DESI RIZKIYANTI.2021. Konsep Diri Siswa dalam Mata Pelajaran Bahasa Prancis 
di SMK Negeri 57 Jakarta. Skripsi, Program Studi Pendidikan Bahasa Prancis, 
Fakultas Bahasa & Seni, Universitas Negeri Jakarta. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep diri siswa dalam mata 
pelajaran bahasa Prancis di SMK Negeri 57 Jakarta. SMK Negeri 57 Jakarta 
merupakan sekolah menengah kejuruan pariwisata yang memiliki berbagai jurusan 
seperti Usaha Perjalanan Wisata, Perhotelan, Tata Boga, Seni Tari dan Seni 
Karawitan. Lingkup penelitian ini berfokus pada konsep diri siswa kelas X Seni Tari 
SMK Negeri 57 Jakarta dalam pembelajaran bahasa Prancis.  
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif 
dan kuantitatif. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, penelitian ini 
menggunakan Self-Description Questionnaire I milik Marsh (1988) yang telah 
dimodifikasi dan dielaborasikan menjadi Questionnaire de soi oleh Christophe 
Dierendonck (2008). Angket tersebut berisi 14 pernyataan yang digunakan untuk 
mengukur konsep diri siswa dalam mata pelajaran bahasa Prancis. Selain itu, peneliti 
melakukan wawancara dengan guru dan siswa untuk melengkapi data dan informasi 
mengenai konsep diri siswa. Responden yang terlibat dalam penelitian ini sebanyak 
36 orang siswa kelas X Seni Tari yang berjenis kelamin perempuan dengan kisaran 
usia 15-18 tahun. Teknik analisis data yang digunakan ialah teknik analisis deskriptif 
secara kuantitatif dan kualitatif. 
 Hasil analisis menunjukkan bahwa siswa kelas X Seni Tari SMK Negeri 57 
Jakarta berada memiliki konsep diri yang baik. Secara lebih rinci, sebesar 5,6% atau 
sebanyak 2 siswa masuk dalam kategori konsep diri sangat baik, sebesar 50% atau 
sebanyak 18 siswa dalam kategori baik, sebesar 38,9% atau sebanyak 14 siswa dalam 
kategori cukup, sebesar 5,6% atau sebanyak 2 siswa dalam kategori kurang baik dan 
0 responden dalam kategori tidak baik. 
 
 








DESI RIZKIYANTI.2021. Student’s Self Concept in French Subject at SMK Negeri 
57 Jakarta. Thesis. French Language Education Program of Study, Faculty of 
Languages and Arts, State University of Jakarta. 
 
This study aims to determine students' self-concept in French subjects at SMK 
Negeri 57 Jakarta. SMK Negeri 57 Jakarta is a vocational school and there are also 
several departement, such as tour&travel departement, hotel departement, cullinary 
art departement, traditional dance department and traditional music department .The 
scope of this research focuses on the student’s self-concept of 10
th
 grade Seni Tari 
(Traditional Dance) of SMK Negeri 57 Jakarta in learning French.  
This research applies descriptive methods with qualitative and quantitative 
approaches. In order to collect the data, this study used Self-Description 
Questionnaire I of Marsh' (1988) which was modified and elaborated into a 
Questionnaire de Soi by Christophe Dierendonck (2008). The questionnaire contains 
14 statements that are used to measure students' self-concept in French Subject. 
Furthermore, researcher conducted indirect interviews with teachers and students due 
to complete data and information about students' self-concepts. Respondents who 
were involved in this study were 36 students of class 10
th
 grade Seni Tari (Traditional 
Dance), who are all female, aged 15-18 years. The data analysis technique used is 
descriptive analysis techniques quantitative and qualitative.  
The analysis result shows that the students of class 10
th
 grade Seni Tari 
(Traditional Dance) at SMK Negeri 57 Jakarta have a good self-concept. In more 
detail, as many as 5.6% or 2 students were in the Very Good self-concept category, 
50% or as many as 18 students were in the Good category, as many as 38.9% or 14 
students in the Good Enough category, 5.6% or as many as 2 students in the Not 












DESI RIZKIYANTI. 2021. Le concept de soi des élèves dans l’apprentissage du 
Français Langue Etrangère à SMK Negeri 57 Jakarta. Mémoire S1. Jakarta : Le 
Département de Français, Faculté des Langues et des Arts, Universitas Negeri 
Jakarta. 
 
Ce mémoire a pour objectif d’obtenir le diplôme de S1 du département de 
Français de la Faculté des Langues et des Arts, Universitas Negeri Jakarta. Cette 
recherche se propose de connaître le concept de soi chez des élèves dans 
l’apprentissage de français langue étrangère à SMK Negeri 57 Jakarta.  
Dans le cours de français, un enseignant enseigne tous ses élèves en 
appliquant une seule méthode. Cependant, après l'évaluation, il a été constaté que 
certains élèves avaient de bonnes notes et que d'autres avaient des notes 
insatisfaisantes. Ces résultats indiquent que certains facteurs affectent le résultat 
d'apprentissage chez des élèves. À côté du facteur de l'intelligence, nous pouvons 
également trouver des différences dans les caractères et les perceptions des élèves sur 
leurs compétences. Cela peut causer que les élèves obtenant de mauvaises notes ont 
tendance à être passifs dans la classe. De plus, ces élèves ont une faible confiance en 
eux et se considèrent comme moins compétents que leurs pairs. La différence de ces 
caractères peut être un obstacle ou même un avantage pour l'apprentissage. Par 





Mercer (2011: 2) affirme que la confiance en soi influence fortement le 
comportement, la motivation et les attitudes des élèves dans l'apprentissage. De 
nombreux experts se rendent compte que la manière que les élèves participent à 
l'apprentissage dépend de sa perception et de son sentiment en faisant certaines 
activités. Basée sur son expérience des années d'enseignement, elle conclut que la 
confiance en soi des élèves est très dynamique. Elle est donc considérée comme une 
clé influençant les attitudes et le comportement des élèves. Chaque élève a son 
concept de soi complexe et unique qui affect non seulement leurs attitudes actuelles, 
mais aussi la façon qu’ils interprètent leurs expériences passées et leurs objectifs et 
défis à l'avenir. Cette croyance les amènera à avoir un sentiment de continuité. 
Le cadre théorique s’appuie principalement sur la théorie de L’Ecuyer et le 
modèle du concept de soi de Marsh et Shavelson. L'Ecuyer (dans Dozot, et al., 2012: 
4) dit que le concept de soi est étroitement lié aux expériences vécues par une 
personne. On peut donc dire que le concept de soi est la façon que nous voyons nous-
même, il peut être sous la forme de caractères de soi (goûts, intérêts, qualités de soi et 
faiblesses), de caractères personnelles, de rôles et de valeurs qui nous sont attribués, 
que nous considerons comme une partie de nous. L'Ecuyer (dans Dozot, et al., 2012: 
4) ajoute également les définitions de concept de soi suivantes. 
« le concept de soi comme un système multidimensionnel composé d’un 
ensemble très varié de perceptions que la personne éprouve par rapport à 
elle-même, perceptions dont les divers contenus émergent à partir des 






Shavelson et Bolus (dans Liu, et al., 2005: 571) constatent que le concept de 
soi est considéré comme une perception de ses capacités sous divers aspects. De plus, 
les résultats des recherches de Shavelson, Hubner et Stanton (dans Bégarie, et al., 
2011: 180) et les résultats des recherches de Marsh et Shavelson (dans Roy, 2014: 14-
15) donnent une grande participation dans le développement d'un modèle de concept 
de soi et des instruments de recherche utilisés pour mesurer le concept de soi d’élève. 
Ils expliquent que le concept de soi est multidimensionnel et hiérarchisé. Au sommet 
du concept de soi, on trouve le concept de soi global qui est le concept de soi tout 
entier. Ce concept couvre la perception de soi globale basés sur les caractères 
générals d'une personne (la qualité, les capacités, l'intelligence). Ensuite, le concept 
de soi global est divisé en deux parties: la dimension académique et la dimension non 
académique. Le concept de soi dans la dimension non-académique inclut le concept 
de soi dans les aspects sociaux, physiques et émotionnels. Après, le concept de soi 
dans l’aspect académique est divisé en deux parties: la langue (par exemple, la 
lecture, l'écriture) et le concept de soi en mathématiques. Cependant, le concept de soi 
pourrait changer au fil du temps avec diverses influences. Dozot et al. expliquent que 
le concept de soi global est relativement stable et plus difficile à changer. Il est tout à 
fait différent que d’autres concepts de soi dans certains domaines, tels que le concept 
de soi dans les aspects académiques, physiques et sociaux, qui sont plus susceptibles 
de changer en raison de leur flexibilité.  
Roy et al. (2014: 64-65) expliquent que le concept de soi académique se réfère 




diverses expériences et interprétations de l'environnement scolaire. Le concept de soi 
académique est généralement formé à partir du concept de soi spécifique des élèves 
dans diverses matières. C'est parce que les élèves ont tendance à avoir des perceptions 
différentes sur leur compétence personnelle dans chaque. Le concept de soi 
académique est l'une des variables importantes de l'éducation. Il  pourrait affecter de 
manière significative la fonction cognitive, tels que le processus d'apprentissage, la 
réussite scolaire et les attentes des élèves. De plus, le concept de soi académique 
positif peut aider les élèves à adopter des stratégies cognitives et d'autogestion ayant 
un impact positif sur leurs compétences académiques. 
Un échantillon de 36 lycéennes a été étudié à l’aide d’un instrument de 
mesure, Self Description Questionnaire I de Marsh (1988) qui a été rédigé et élaboré 
par Christophe Dierendonck (2008) dans sa recherche intitulée « Validation 
psychométrique d'un questionnaire francophone de description de soi adapté aux 
préadolescents », devenu Le Questionnaire de Description de Soi. Le questionnaire 
s’est composée de 14 déclarations servant à mesurer le concept de soi des élèves dans 
l’apprentissage du FLE. Ce questionnaire a un coefficient alpha de 0,93.  
L'échelle appliquée dans ce questionnaire est celle de Likert. L'échelle de 
Likert est utilisée pour mesurer les attitudes, les opinions, les perceptions d'une 
personne ou d'un groupe à propos d'un événement ou d'un phénomène social 
(Riduwan et Sunarto, 2013: 20). L'échelle utilisée est les affirmations positives, tout à 
fait d'accord (5), d'accord (4), neutre (3), pas d'accord (2), pas du tout d'accord (1). 




professeur de français. Ceci est fait afin de compléter les informations et les données 
du questionnaire. L'entretien utilisé était un entretien guidé basé sur un guide 
d'entretien.  
Cette recherche a utilisé des techniques d'analyse descriptives de données en 
utilisant des approches qualitatives et quantitatives. Cette étude utilise un modèle 
d'analyse de données selon Miles et Huberman (dans Hardani, et al., 2020: 163), la 
réduction des données, la présentation des données et le tirage des conclusions. Les 
données initiales collectées étaient sous la forme numérique. Il faut donc analyser les 
données avec une approche quantitative. La technique utilisée dans cette recherche 
est celle de descriptive. L’auteur a recherché la moyenne, le mode et la médiane des 
données.  
Dans un échantillon de 36 lycéennes, les interrogées âgées de 15 ans sont 16 
personnes (44,4%), de 16 ans sont 19 personnes (52,8%) et de 18 ans sont une 
personne (2,8%). Les résultats indiquent que 2 répondants est dans la catégorie Très 
Bien, 18 répondants sont dans la catégorie Bien, 14 répondants sont dans la catégorie 
Assez, 2 répondants sont dans la catégorie Assez Mauvais (Médiocre) et 0 répondants 
est dans la catégorie Mauvais.  Basée sur l'analyse quantitative, la médiane des 
données est en position 18,5, autrement dit 47. Le mode ou les données qui 
apparaissent fréquemment est 47, 6 fois. En outre, la moyenne des données est 47,2. 








Tableau de résultat total 
Score Catégorie Fréquence Pourcentage 
58,9 - 70 Très Bien 2 5,6% 
47,7 – 58,8 Bien 18 50% 
36,5 – 47,6 Assez 14 38,9% 




14-25,2 Mauvais 0 0 
 
Diagramme de pourcentage des données  
 
Sur le compte de la moyenne des données, qui est 47,2 (de 70) qui est en 
position de catégorie Bien, on pourrait dire que les lycéennes de la classe X Seni Tari 





Résultats de la recherche sur le concept de 










L’élève qui appartient à la catégorie Bien pour son concept de soi a une bonne 
confiance en lui. Il croit en ses capacités et son potentiel. Il est enthousiaste et se sent 
heureux en faisant des activités en français. Il pourrait trouver des difficultés 
d’apprendre le français, mais avec tous ses efforts, il est capable d’apprendre la 
langue. En plus, grâce à la bonne motivation, les élèves pourraient résoudre leurs 
problèmes dans le cours. Les élèves qui ont un bon concept de soi sont également 
satisfaits en eux et à leurs résultats scolaires. Toutefois, ils ne s'arrêtent pas de 
s'améliorer. Ils ne se sentent non plus inférieurs ou arrogants, ils se sentent égaux que 
ses pairs dans la classe. 
Tandis que l’élève qui appartient à la catégorie médiocre, même mauvais pour 
son concept de soi, a une faible confiance en lui. Il se sent moins compétent et 
inférieur que ses camarades. Il n'est pas satisfait de lui-même et de ses résultats 
scolaires. Il pourrait difficilement résoudre ses difficultés d'apprentissage, de sorte 
que ses résultats d'apprentissage ne sont pas satisfaisants. Les enseignants et les 
parents devraient le soutenir pour accroître sa confiance en soi. La bonne confiance 
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